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SZAVALÓKAR 
A száz éves Szózat. 
Az idén van éppen száz esztendeje annak, hogy a Szó-
zat, a legnagyobb és legmagyarabb óda megszületett. Vö-
rösmarty e hatalmasan szárnyaló, nagyililetetségü költe-
ményével a magyar jövő, a 19. századi magyar fellendülés 
és felvirágzás ú t já ra lendítette nemzetét. Leghivatottabb 
bírálója, Gyulai f á i irta róla: »A Százai mindenre hivat-
kozik, ami ujjászületési küzdelmében csak lelkesítheti a 
magyart s a remény és emlék, a hit és balsejtelem búr ja in 
játszva, mindenbe az önbizalom és nagyság érzetét vegyíti. 
Semmi csüggedés többé, bátran nézzünk szembe a jövő-
vel.« Ezt irta róla a bírálat. És mégis mit. látunk? 
Az utóbbi időben több oldalról elhangzott az a jogos 
panasz, hogy ugy az iskolai-, mint más társadalmi ünnepé-
lyekről is hiányzik Vörösmarty halhatatlan, s a mai idők-
ben annyira szükséges, megrázó erejű Szózat-a. A műso-
rok elején és végén legtöbbször a Himnus és a Magyar 
Hiszekegy váltakoznak s igy a nemzeti életakarást annyira 
kifejező legnemzetibb ódánk: a Szózat egyre jobban háttéré-
be szorult. Nem azért, mintha nem volna alkalmas előadá-
saink, ünnepélyeink műsorának emelésére, hanem azért, 
mivel az előbbi két nemzeti ima mellett nem jutott számára 
megfelelő hely. 
A Szózat-nak minden ünnepélyen ott van a helye. Ha 
nem tehetjük a műsor elejére és végére, illesszük be an-
nak közepére, oda is való! Vagy van-e ma égetőbb problé-
mánk, lehet-e ma fontosabb kérdés a számunkra, mint amit 
a Szózat halhatatlan költője olyan lélekrázóan kifejezett? 
Kölcsey Himnus-ahő imádság az Istenhez, Papváryné Szik-
biy Szeréna halhatatlan Hitvallása a trianoni gyászba, rab-
ságba döntött magyarság rendithetetlen hitének, reménysé-
gének, bizakodásának örökéletű kifejezője. Vörösmartyi 
Szózat-ában a magyarság faji öntudata kér, követel meg-
hallgatást, elismerést a nagy világtól! Egész sorsunkat ma-
gábanfoglaló két gondolatának ott kelt égnie minden ma-
gyar szivben-lélekben, mert ez a sorsparancs tartott meg 
t-zer éven át s ez fog felemelni ú j ra Trianon szörnyű bün-
te tőéből : 
Hazádnak rendidetlenül 
Légy hive, ó magyar! 
...Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell. 
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Mi a Szózat, ha nem a megalkuvás nélkül való ön-
feláldozó hazaszeretet apotheosisa, a nemzeti erő ál érzése 
a válságos idők közeledésének láttán? Nem a multakon 
rágódik, de tettre, cselekvésre lelkesít, tüzel. Az egész gyö-
nyörű költemény a nemzetben élő hatalmas erő-szomjnak 
a megnyilatkozása. Mintha szerzőjének jelmondatát hal-
lanánk belőle: »Aki napot keres, a vésszel megvíni ne 
féljen/« Hát mi napot keresünk! Az igazság napját!" Azt 
akar juk kihasítani az igazságtalanság felhőibe burkolt ég-
ből. De lehet-e ezt másként, mint a megalkuvás nélküli ön-
feláldozó hazaszeretettel elérni? • 
Ezért nem maradhat el többé a Szózat egyetlen ünne-
pélyről sem, amelyet ma magyarok rendeznek magyarok-
nak. És hogy a »legnagyobb magyar óda« tartalmának' 
megfelelő hatást biztosithasson; azért dolgoztuk fel a ma 
legnagyobb hatást* kiváltó előadási módon: a szavaló-karra 
való átírással. 
(A szavaló-kar összeállítására és betanilás-ára vonat-
kozólag utalunk előbbi számainkra.) 
Szózat. 
Vörösmarty Mihály. 
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Szavalókarra átirta Vicsay Lajos. 
A gyermek művelése apostoli munka; azért apostoli lelkű ne-
velőket kiván. Az apostoli lélek azonban nemcsak fáradhatatlan 
buzgóságot jelent, hanem hiten, mélységes meggyőződésen alapuló 
erkölcsi jellemet, határozott világnézetet és nagy-nagy szereletel. 
Csak apostoli lelkület tud apostoli eredményeket elérni! 
K K. 
